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效率和更有利可图时 ∀ [ 2] , 大学的现代组织形
态 ∃ ∃ ∃ 科层制便出现了。它作为一种 !担保系
统∀,使 !教育服务的提供者、出资者、消费者等将















































影响大学的中介, 间接行使社会干预的职能。∀ [ 6]
在大学科层组织中,作为最高权威的校长,他们执
行自上而下、层层放射的监督与管理,并通过横向
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